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BRIXHAM - verbetering en aanvulling 
De tekst verschenen op blz. 85/56 betreffende onze vis-
sers te Brixham is onjuist. Hieronder volgt de verbete-
ring en een aanvulling. 
Foto onderaan rechts : 
van links naar rechts - staande personen 
le persoon 	 de heer Robert VANHOVE (1 juni 1912-20 mei 
1981), was voor en na de oorlog 40-45 docent 
aan de Marine School te Oostende 
3e persoon 	 de heer DE DEKEN, was voor de oorlog lesge- 
ver aan de Marineschool te Oostende. 
4e persoon : de heer Henri DE SCHEPPER, was vOCir de oor-
log lesgever aan de Marineschool te Oostende. 
Werd na de oorlog zeevaartinspecteur te 
Antwerpen. 
Deze gegevens werden ons medegedeeld door onze leden, 
de heer Jan VAN HOECK en de heer Jacques LAUWEREINS. 
Foto onderaan links : 
de eerste jongen van rechts is René RASSAERT 
de derde jongen van rechts is Fernand DESMIT 
Deze gegevens werden ons medeoedeeld door ons lid de 
heer Eric DEGRAEVE die op zijn beurt de inlichtingen 
ontving van de heer Albert. DESMIT die tijdens de oorlog 
te Brixham verbleef. 
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0. 	 VILAIN 	 : 	 de jaarlijkse veiling 
G. 	 BILLIET 	 : 	 August Stracké (9) 
J. 	 KLAUSING : 	 van kaketuut 	 tot kantentuit 
R. VANCRAEYNEST : archief over Oostende en het 
Camerlinckxambacht 
blz. 8 : E. SMISSAERT : 	 een biografie over J. 	 Van De 
Putte 
blz. 9 : J. 	 KLAUSING : 	 de commissionnaire 
blz. 15 : J.P. 	 FELIX 	 : 	 orgels in groot Oostende 
blz. 20 : H. HOSTYN : vergeten Oostendse kunstschilders 
van LIX tot LXVI 
blz. 22 : A. VAN ISEGHEM : Oostende in vogelperspectief 
blz. 24 : 1. 	 VAN HYFTE 	 : 	 grond te huur, 	 anno 1866 (3) 
blz. 26 : de zwarte nonnen te Oostende - een historiek 
deel 6 
blz. 28 : J. 	 KLAUSING 	 : 	 herinneringen aan d'oedde vier- 
torre 
blz. 30 : uit het maandblad van de Cine Club Oostende 
blz. 31 : N. HOSTYN : monumenten, beelden en gedenkpla-
ten te Oostende - XXVI 	 - XXVII 
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